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Este trabajo de Investigación se orientó en conocer el clima organizacional y rendimiento 
académico de los estudiantes de 5to año básico en la escuela “Enrique Ibáñez Mora”. Se lo 
realizó al conocer evidentes problemas en el clima organizacional entre docentes, 
despotismo, rencillas e incumplimiento de normas. La apreciación que se tiene es el 
resquebrajamiento del clima organizacional cuya influencia repercute claramente en la 
gestión de todos sus componentes, especialmente en el rendimiento académico que puedan 
tener los estudiantes de quinto año básico. Se aplicó un diseño de tipo descriptivo 
correlacional Como objetivo se planteó determinar la relación significativa que existe entre 
el clima organizacional y el rendimiento académico. La muestra estuvo conformada por 
docentes y estudiante, el instrumento aplicado fue un cuestionario de chaparro Aguilar David 
y Vega Muñoz Lourdes con las dimensiones de (Litwin y Stringer, 1968) estructurado tipo 
Likert para medir el clima organizacional de los docentes, con la validez y confiabilidad 
respectiva. Para medir el rendimiento académico se utilizó prueba de evaluación de 
conocimientos. La prueba estadística para demostrar la hipótesis fue el coeficiente de 
correlación de Pearson. Los resultados arrojaron una correlación de r = 0.79 entre el clima 
organizacional y el rendimiento académico de los alumnos lo que indica que el p < 0,05  es 
menor que el nivel de significancia planteado que rechaza la hipótesis nula. Como conclusión 
la hipótesis es positiva ya que existe un porcentaje del 79% de correlación entre las dos 
variables.  
Los docentes expresan que el clima organizacional incide con el rendimiento académico 
debido a que este aspecto garantizará que los planes, proyectos educativos y programas se 
pueda gestionar su implementación, propiciando un ambiente idóneo de cultura y 
compromiso con el proyecto educativo, por otra parte, la implantación de canales de 
comunicación adecuados y un liderazgo compartido propiciará a que todos los docentes 
conozcan aspectos institucionales. 
 











This research work was oriented to know the organizational climate and academic 
performance of the 5th grade students at the "Enrique Ibáñez Mora" school. It was done by 
knowing obvious problems in the organizational climate among teachers, despotism, 
quarrels and breach of rules. The appreciation we have is the breakdown of the 
organizational climate whose influence has a clear impact on the management of all its 
components, especially in the academic performance that fifth-year students may have. a 
correlational descriptive design was applied. The objective was to determine the significant 
relationship that exists between the organizational climate and academic performance. The 
sample consisted of teachers and students, the applied instrument was a short questionnaire 
Aguilar David and Vega Muñoz Lourdes with dimensions (Litwin and Stringer, 1968) 
structured Likert type to measure the organizational climate of teachers, with the validity 
and respective reliability. To measure academic performance, a knowledge assessment test 
was used. The statistical test to demonstrate the hypothesis was the Spearman correlation 
coefficient. The results showed a correlation of r = 0.79 between the organizational climate 
and the academic performance of the students. As a result, the hypothesis is positive since 
there is a 79% correlation between the two variables. 
The teachers express that the organizational climate affects academic performance because 
this aspect will ensure that the plans, educational projects and programs can be managed to 
implement, fostering an appropriate environment of culture and commitment to the 
educational project, on the other hand, the implementation of adequate communication 










Este trabajo de investigación tiene el propósito de dar a conocer las problemáticas que 
encontramos en el sistema educativo, que atraviesa nuestro país en las últimas décadas, dando 
énfasis en el orden trabajo que desempeñe los docentes, considerando como un factor importante 
en el ambiente organizacional donde se destacan las relaciones importantes entre compañeros y 
administrativo, donde se muestra el desarrollo de acciones y actitudes que benefician al 
mejoramiento de calidad institucional t al progreso de una educación de calidad.   
En primer lugar tenemos el rendimiento académico de los docentes donde se recalca que no 
depende solo de su capacidad cognitiva si no de las evaluaciones que realiza el docente, 
Este estudio pretende brindar un enfoque basado en el análisis de dimensiones de la atmosfera 
organizacional la cual demuestra las relaciones con el rendimiento  escolar ya que la relación 
entre los agentes educativos en este caso son los docentes, que logran que sus estudiantes mejoren 
su rendimiento escolar.  
Todo esto se refleja a continuación a través de la ejecución de este trabajo investigativo además 
se utiliza una manera selectiva de muestra no, probabilística para la aplicación del instrumento 
en este caso fue dirigido a docentes  con la temática ambiente organizacional y para saber el nivel 
académico de sus estudiantes se tomara en cuenta las siguientes área de estudios como: Lengua 
y literatura, matemáticas, cc.nn, estudios sociales que son materias fundamentales para la 
adquision de conocimientos generales, todas la evaluaciones fueron revisadas y evaluadas por 
expertos en la materias y su índice de alfa de crombach respectivamente dando como muestra la 
eficacia del proyecto investigativo teniendo como correlación entre variables y con el objetivo 
central que es determinar la relación significativa entre el ambiente organizacional y el nivel 
académico de los estudiantes de 5to año básico de la escuela Enrique Ibáñez Mora Guayaquil 
Ecuador.  
Hoy en día las escuelas educativas se encuentran en un lugar muy importante en el proceso 
educativo de los estudiantes, puesto que dentro de ellas se inicia y desarrolla su profesión, los 
protagonistas indiscutibles son los educadores, la cual son los responsables inmediatos de este 




en el funcionamiento y distribución del establecimiento educativo, por ello conviene dedicarle 
cierto cuidado 
Con el trabajo en equipo Las instituciones educativas se proponen metas objetivos comunes para 
mejorar la organización de las cuales se identifica cuatro categorías como recompensa, 
estructura, relación e identidad en las cuales cada una de estas dimensiones se relacionan con la 
variable dependiente que es el rendimiento de los estudiantes la cual pueden obtener los mejores 
conclusiones y dar sugerencias de mejoras educativas 
 
Hoy por hoy estamos viviendo un instante de reflexión referente al proceso de enseñanza – 
aprendizaje y los resultados se derivan del propio. En este sentido, es trascendente que el 
estudiante tenga un ambiente propicio ya que los métodos de enseñanza de los docentes sea 
conveniente, asimismo el trato y el clima de la institución ya que por factores de riñas, 
descontento y enemistades entre docentes no permiten que el estudiante se desempeñe más en su 
aprendizaje de la cual me veo en la necesidad de empezar un camino contrario de conocer e 
indagar cual es la correlación de clima organizacional con el rendimiento académico de los 
alumnos de 5to de la escuela “Enrique Ibáñez Mora.” de la ciudad de Guayaquil – Ecuador del 
año 2018.  
 
En la institución se evidencian problemas en el clima organizacional de docentes debido a 
despotismo, rencillas e incumplimiento de normas, se tiene una apreciación del 
resquebrajamiento del clima organizacional cuya ascendiente significativa recae claramente en 
la gestión de todos sus componentes con los rendimientos académicos que pueden tener los 
estudiantes.  
 
Según (Perez, Molina , 2006) considera que las instituciones educativas más que enseñar con 
destrezas cognoscitivas, debe propiciar asimismo la enseñanza de emociones, relaciones sociales, 
aprender a tomar decisiones y saber relacionarse con los demás. Es decir, en la institución 
educativa es en donde se presenta una serie de acciones e interacciones entre sus componentes 
que en este caso son los docentes, autoridades y alumnos de la cual se genera un clima, ambiente 





Una de las preocupaciones del ámbito educativo ha sido el deterioro de la convivencia 
organizacional en los diferentes ámbitos. En lo ecológico existe una relación establecida entre el 
ambiente físico que nos rodea y lo material de la unidad educativa y las características de las 
personas o grupos; asimismo considerando para esta la descripción del sistema social. (Perez, 
Molina , 2006, pág. 15) 
 
Anteriormente, la alineación de docentes fundamentalmente se enfoca en lograr acontecimientos 
como desarrollar habilidades cognitivas en los estudiantes. Algunos de los cuales están 
actualmente descontextualizados de la experiencia y carecen de desarrollo de habilidades. 
 
Se señala el tipo de alineación que los profesores reciben es una preparación limitada, no solo 
para emplear proceso desarrollados teóricamente a la práctica, sino que también carece de la 
mínima información sobre cómo se educa socioemocionalmente (Fernandez, Palomero y Truel, 
2009, págs. 33-55). 
 
Según (Cornejo y Redondo, 2001) lo importante en la experiencia profesional es el clima 
organizacional en los centros educativos es indiscutible comprender el proceso dinámico de las 
relaciones laborales en el ambiente que se desarrollan. P. 11-52 
 
(Becerra, 2006) Afirma: “existen diversos elementos que obstaculizan el perfeccionamiento de 
las relaciones interpersonales por lo que estos elementos generan desconfianza y conflictos” 
 
El clima organizacional es el clima formado de una escuela a partir de evidencias habituales de 
los órganos es decir directivos, docentes y alumnos. En este clima incide elementos como la 
relación entre docentes, relaciones interpersonales y también el estilo de gestión que llevan. 
 
Actualmente existen testimonios informales por docentes que aún están laborando lo que nos 
dice que, gracias a agotamiento, malestares, estrés, el clima organizacional presenta variaciones 
con respecto a la salud mental de los actores importantes que son los docentes. Un clima 
organizacional saludable es primordial para el funcionamiento de un establecimiento ya que se 




De acuerdo a factores de gestión organizacional en instituciones educativas relacionada con el 
clima organizacional, en relación al clima organizacional este proyecto investigativo se 
desarrolla mediante un aporte esencial para mantener un ambiente armónico en el trabajo, 
contribuyendo a una educación de calidad donde no solo son beneficiarios los niños si no también 





(Baca. R., Celedonio. M y Milla. A., 2008).  Aportó con su trabajo sobre el ambiente 
organizacional y su relación académico con los educandos, aplicando un cuestionario con 
preguntas dirigidas a sus docentes dando como resultado con una variable de este proyecto 
investigativo, siendo guía para mejorar algunas estrategias académicas 
 
En México los autores  (Chaparro, I & Vega, L., 2007) investigo sobre el clima organizacional y 
la reforma académica 2003 en el CONALEP siendo un trabajo investigativo de tipo descriptivo, 
con el cual se utilizó test con preguntas cerradas, utilizando el método cuantitativo y aplicando 
la muestra probabilística dando a conocer el tipo de relación laboral y estudiantes que se 
mantienen en esta institución educativa. Según la teoría de (Stringer.R, Litwin.G &, 1968) 
Exponen el tipo de dimensiones que se relacionan al ejecutar este trabajo investigativo, 
obteniendo como resultado global la afección del ambiente organizacional este estudio se dio en 
una institución de México lo cual se llega a la conclusión que al evaluar a tres colegios diferentes 
nos indican que las dimensiones son bajas con relación a la variable independiente de este caso 
de ambiente organizacional. 
Nacionales: 
 
Los autores como (Chavez y Garcia, 2007) en su investigación tuvo por objeto importante 
describir la incidencia del clima organizacional en el rendimiento académico de los estudiantes 
de nivel intermedio de la unidad educativa “José Carlos Miriategui”, puesto que obtuvo el 
objetivo planteado en su proyecto, la metodología de este estudio investigativo es de tipo 
descriptivo correlacional y transversal con un enfoque cuantitativo la cual se da a conocer su 




esto relacionado con la infraestructura, ubicación y la organización viendo los lugares recreativos 
y también de aprendizaje como laboratorio, biblioteca, todo esto conlleva a tener un buen 
ambiente laboral. 
 
(Venancio, 2007), elaboró un estudio acerca del clima laboral y el trabajo docente por lo que se  
plantea una investigación con un diseño correlacional y también descriptivo en la cual describe 
sus variables con una muestra aleatoria de 96 estudiantes y 48 profesores en la cual se aplicó un 
estudio revisado por jueces expertos la cual dan su validación la cual evalúa las variables de 
estudio y a continuación se interpreta el conjunto de información obtenida, en la cual se concluye 
que existe un clima organizacional por lo que constituye un elemento imprescindible para el 
trabajo docente y obviamente del desempeño de sus estudiantes. 
 
Así mismo en el ámbito educativo se coloca como ejemplo la institución “Creación 
Chaguaramos” esta escuela nos muestra que se maneja el uso de factores estructurales y sociales 
lo que hace que se establezca una estabilidad entre los que uno puede aprender a través de la 
teoría con lo que se puede aprender por la práctica en la escuela y en algunos casos en la calle, 
aunque es un ámbito educativo informal  asimismo proporciona ciencias importantes para los 
alumnos y que todos los docentes deben canalizar según el criterio del estudiante. Lo más 
destacado de la institución “Creación Charaguaramos” son los elementos sociales y elementos 
estructurados lo cual carece de funciones y de saberes de leyes para que se cumpla con las reglas 
y normas estipuladas. 
 
Definiciones teóricas del clima organizacional: 
Definimos al clima organizacional a través de una palabra clima que viene de la raíz griega que 
significa pendiente o inclinación según (Brunet, L., 2011) este término se relaciona a aspectos 
meteorológicos que muestran el ambiente que tiene un lugar en un determinado periodo. Este 
concepto se ha reconocido en el ámbito organizacional en la cual se refiere a la caracterización 
del ambiente laboral. Por esta razón se puede percibir un buen o mal ambiente cuando entramos 
a una organización, aunque no exista un significado generalizado del significado de términos. 
(Forehand, G. Gilmer, B., 1964) Dando como definición que la percepción que un individuo 




Concluye que el clima organizacional se basa en percepciones que tiene cada persona teniendo 
en cuenta su estado cognitivo y comportamiento de acuerdo a situaciones de reacciones 
personales en lo laboral, el carácter es individual y las representaciones cognitivas pueden ser 
compartidas. (Toro, F, 2001, pág. 34). 
 
(Méndez, 2001), Afirma que el ambiente organizacional como aquello que favorece al medio 
central de  una institución, es decir que el ambiente que se vive en cada institución, la cual indaga  
en varios aspectos de situación que sobrepongan en el estatuto o tipos de organización 
implementando la tecnología. Política, dando paso a la sociedad a mantener un factor social p.45  
 
El clima organizacional está conformado por elementos que forma un clima donde una gente 
trabaja al diari0, pues la confianza que da su jefe a sus subordinados es la relación entre docentes 
de una institución educativa puede ser también la relación entre los padres d familia con su 
representado y el docente, todo esto puede ser el vínculo o obstáculo para obtener un buen 
desempeño. Lo que quiere decir el autor es que de acuerdo como sea su clima organizacional en 
una empresa o institución educativa es la manera como el trabajador o el docente se relaciona 
con los demás compañeros y más que todo el ambiente organizacional influye más en su 
organización en el lugar de trabajo o institución educativa. También el clima organizacional es 
llamado como ambiente o atmosfera, etc. 
 
Según (Robbins, Stephen, P, 1999) Se refiere como clima organizacional un clima generado por 
las organizaciones y fuerzas externas las cuales influyen en su desempeño laboral. 
 
(Forehand, G. Gilmer, B., 1964) Tiene un enfoque diferente en la cual opina que el clima 
organizacional es una asociación de características permanentes que describen y distinguen de 
una u otra organización e influye en el comportamiento del individuo, puesto que por otro lado 
dice que el clima organizacional se refiere a las percepciones de los individuos de una 
organización en este caso los docentes a su trabajo, el ambiente físico en el que se da, puesto que 
también las relaciones interpersonales pueden influir en el ambiente laboral y afectar a dicho 
trabajo. Lo que se quiere decir es que el enfoque reside sobre el hecho que el comportamiento de 
un trabajador o docente no puede ser el resultado de un mal clima organizacional si no que esto 





(Bris, Martin, 1999) Afirma. “Es el ambiente generado en una institución educativa a partir de 
las vivencias cotidianas de sus miembros en la escuela. Este ambiente tiene que ver con las 
actitudes, creencias, valores y motivaciones que tiene cada trabajador y que se expresan en las 
relaciones personales y profesionales”(p.13) 
 
(Goncalves, 2009) Afirma. “Que es un fenómeno influyente que media entre factores de un 
sistema organizacional y tendencias motivacionales que se centra en un comportamiento que 
tiene secuencia sobre las organizaciones” (p.117). El autor quiere decir que el clima 
organizacional es considerado un fenómeno que medios los sistemas organizacionales y las 
tendencias motivacionales por lo que produce un comportamiento bueno o malo en las 
organizacionales. 
Dimensiones del Clima Organizacional: 
.A continuación, se detalla a seis autores que proponen diferentes tipos de dimensiones para 
evaluar el clima organizacional (Likert, Litwin y Stringer, Pritchad y Karasick, Browers y Taylor 
Brunet) 
 
Dimensiones según Likert 
Manejo de mando: es aquella forma de liderazgo que influye en los grupos  
 
Características de los poderes motivacionales: son operaciones utilizadas para promover al 
personal y responder a sus necesidades. 
 
Características de los procesos de comunicación: se hace referencia a la naturaleza de tipo de 
comunicación, así como la manera de ejercerlos. 
 
Característica de los procesos de influencia: mide la importancia de la relación entre superior y 
subordinados en la cual establecen los objetivos de una organización  
 
Características de los procesos de toma de decisiones: Mide la pertinencia de la información en 





Características de proceso de planificaciones: se la define como la forma en que se establece un 
sistema de proponer objetivos o directrices. 
 
Según (Stringer.R, Litwin.G &, 1968) resaltan seis dimensiones: 
 
Estructura: es la percepción de las obligaciones, reglas y de las políticas en una organización. 
Responsabilidad individual: es cuando la persona siente autonomía, y se siente su propio jefe 
Remuneración: es la percepción de equidad en la remuneración cuando se hace un buen trabajo 
Riesgos: cuando se percibe un nivel de reto o de riesgo y como se presenta una situación 
riesgosa en el trabajo 
Apoyo: son los sentimientos de apoyo o amistad que experimentan los empleados 
Tolerancia: es cuando se confía en un empleado poniendo un clima en su organización o también 
puede asimilar riesgos. 
 
Browers y Taylor de la universidad de Michigan estudiaron cinco grandes dimensiones que 
analizan en un clima organizacional 
 
Apertura a los cambios tecnológico: es decir que se basa en la dirección frente a los nuevos 
cambios tecnológicos. 
 
Recursos Humanos: Es el servicio dado al trabajador por el bienestar del trabajo 
 
Comunicación: son las redes de comunicación que están en una institución la cual facilita al 
empleado dar sus quejas y demandas. 
 
Motivación: es la condición que tiene el trabajador para conllevar su trabajo intensamente y 
comprometido en una organización. 
  
Toma de decisiones: se evalúa la información disponible y se utiliza las daciones tomadas en el 





(Brunet, L., 2011) Nos afirma que cuando se evalúa el clima organizacional se necesita una 
herramienta de medida que comprenda por lo menos en cuatro dimensiones: 
 
Autonomía: es el compromiso o la libertad que tiene el individuo y la seriedad de las leyes en la 
institución. 
 
Estructura: mide el nivel que tiene los individuos con su método de trabajo y comunicación al 
empleador, la comunicación de los trabajadores por parte de los jefes. 
 
Recompensa: son las compensaciones que reciben los trabajadores por algún cumplimiento de 
metas estipuladas 
 
Consideración: es aquel estimulo que recibe el trabajador por parte de su empleador. 
 
Según Gan y Berbel en el año 2007 detallado en su “manual de Recursos Humanos” cita a Likert 
definiendo cuatro tipos de organización. 
 
Autoritario explotador: Es cuando no se posee libertad entre la dirección con sus empleados en 
la cual percibe temor, y tienen una relación o interacción casi nula. 
 
Autoritario paternalista: es cuando hay consideración por parte del jefe con sus empleados las 
cuales existen recompensas y a la vez castigos con el fin de motivarlos. 
 
Consultivo: es cuando los superiores brindan confianza a sus subordinados lo cual facilitan a sus 
jefes tomar buenas y precisas decisiones para poder solucionar los diferentes problemas y a la 
vez que existan delegaciones para que exista una eficaz relación. 
 
Participativo: existe confianza por parte de la dirección hacia sus empleados, tomando decisiones 




Según (Brunet, L., 2011) Nos señala las tipologías propias del ambiente organizacional. Estas 
influyen en el comportamiento del individuo lo cual juega un título significativo en la forma de 
comportarse. 
Definiciones teóricas de Rendimiento Académico: 
(Pérez Luño, Ramon Jerónimo, Sánchez Velásquez, 2000) Afirma. “Es la adición de elementos 
que actúa en el individuo que aprende, la cual es determinado como un valor atribuido al 
beneficio del estudiante. Este se puede medir mediante calificaciones obtenidas de una valoración 
cualitativa cuyos resultados mostrarían las materias aprobadas o reprobadas”p.23 
 
(Martínez, V., 1997) Afirma: “Que se debe Identificar tres grupo de elementos que condicionan 
el aprendizaje escolar  entre ellos están: Psicológicos (faces de naturaleza y capacidades 
intelectuales), pedagógicos (costumbres y técnicas de estudio, estilos de enseñanza-aprendizaje) 
y sociales (círculo familiar, escolar, grupal, etc.)”, el autor nos indica que a través de tres factores 
condicionantes se identifica el rendimiento académico entre ellos están psicológicos las cuales 
incluyen rasgos de personalidad y aptitudes intelectuales, pedagógicos incluyen hábitos y 
técnicas de estudio y por ultimo social la cual incluye su círculo familiar, escolar, etc.”. 
 
(Rodríguez, R., 2005), Afirma. “El rendimiento académico es el logro que ha tenido el estudiante 
en la correlación de variables con los objetivos positivos puesto que sustenta  que el aprendizaje 
académico es el logro del transcurso educativo y no sólo se representan al aspecto cognoscitivo, 
sino que comprenden al conjunto de prácticas, destrezas, habilidades, cualidades, aspiraciones, 
ideales, intereses, inquietudes, realizaciones, etc., que el estudiante debe lograr”.p.62 
 
El autor nos revela que el rendimiento académico no solo mide los logros del estudiante y su 
aspecto cognoscitivo sino también las habilidades que él puede demostrar frente a los obstáculos 
que enfrenta en la vida a través de sus habilidades. 
  
Según (García, O. y Palacios, R, 1991) las características fundamentales del rendimiento 





Adaptación: la cual alcanza la puntuación más alta el estudiante va adaptado a las subjetividades 
curriculares.  
Desarrollo: para su desarrollo se necesita del rendimiento académico y de su desarrollo de 
destreza  
Capacidad forjadora: Se lo alcanza cuando haya adquirido una corriente crítica ante el mundo 
que lo rodea  
Reflexivo o críticos: las cuales son promovidos repetidamente en todos los niveles 
Aplicativos y hábiles: son importantes y obligatorios cuando son conectados con las teorías y la 
práctica. 
Creativos: cuando dan aportes nuevos o diferentes que el alumno muestra en base a sus 
conocimientos dados y pone en práctica. 
 
Los componentes asociados que interceden en el aprendizaje académico se atribuyen a diferentes 
aspectos que relacionan al rendimiento académico entre ellos estas los componentes del 
individuo, este puede ser en orden social cognoscitiva y emocional, las cuales se clasifican en 
tres categorías importantes: determinantes personales, sociales, y organizacionales, que 
presentan indicadores. 
 
(Vargas, 2007) Afirma. “El rendimiento académico tiene una importancia a todos los factores es 
decir alumnos, profesores, objetivos, contenidos y metodología, etc. Sin embargo, el factor más 
importante es de alumno a profesor”. 
 
Esta investigación se justifica por los siguientes aspectos: 
 
Desde el punto de vista científico, se muestra nuevos conocimientos científicos que tienen 
correlación con el ambiente organizacional y los logros académicos de los alumnos, pueden 
servir para tomar varias decisiones en torno al mejoramiento organizacional de las instituciones   
 
En lo pedagógico, porque se realiza la investigación en el ámbito educativo en este caso se analiza 
las tipologías del ambiente organizacional en la escuela “Enrique Ibáñez Mora.” en la ciudad de 




académico de los estudiantes a través de las alternativas para el mejoramiento de su educación 
para todos los niveles. 
 
En lo social, el ambiente organizacional y los logros académico, involucra a sujetos que se 
desarrollan en función a esas dos variables, un clima de convivencia armoniosa adecuada para el 
desenvolvimiento de las personas y una formación académica idónea para el fortalecimiento del 
aspecto cognitivo, sicomotor y efectivo del individuo. 
 
En lo metodológico, la investigación da como resultados que se pueden aplicar desde la gestión 
de dirección en los campos educativos, tanto en la gestión administrativa, los docentes y los 
estudiantes. Los propósitos de la investigación nos llevan a la aplicación de varias teorías y 
enfoques para llevar a la práctica.  
 
La utilidad metodológica se evidencia porque permitirá recolectar una información eficiente para 
conocer la realidad de las personas a cargo de la administración de las instituciones educativas. 
Por tal razón este proyecto es de carácter   relevante   para   la colectividad educativa porque 
permitirá   conocer   de manera clara y detallada   los mecanismos a ejercer por el representante 
de la institución educativa, así como determinar de manera específica su rol protagónico.     
Realidad Problemática  
La Escuela “Enrique Ibáñez Mora. Mora” está ubicada en la ciudad de Guayaquil, cuya dirección 
es Flor de Bastión Bloque 9, haciendo un estudio de las relaciones entre docentes de esta 
institución he percibido algunas diferencias entre docentes que no dejan que el trabajo diario sea 
eficiente para el rendimiento de los estudiantes de 5to “A”, estos problemas se deben a 
enemistades que provoca riñas y a su vez separaciones en grupos en la institución.  
Del trabajo diario de estar en contacto con los estudiantes y sus problemáticas, surge la inquietud 
por investigar la correlación existente entre ambiente organizacional sobre los estudiantes con 
sus logros académicos, ya que los alumnos del 5to “A” de la escuela “Enrique Ibáñez Mora.” 
merecen tener un buen ambiente escolar para poder seguir sus estudios y sus metas. En la cual 





¿Existe correlación entre el clima organizacional y el rendimiento académico de los estudiantes 




  Hipótesis general 
H1.    Existe relación significativa entre el clima organizacional y el rendimiento académico de 
los estudiantes de 5to año básico de la escuela “Enrique Ibáñez Mora” de Guayaquil – Ecuador 
– 2018. 
 
HO.   No Existe relación significativa entre el clima organizacional y el rendimiento académico 
de los estudiantes de 5to año básico de la escuela “Enrique Ibáñez Mora” de Guayaquil – Ecuador 
– 2018.  
 
 Hipótesis Específicas 
 
 Existe relación significativa entre la estructura del clima organizacional y el rendimiento 
académico de los estudiantes de 5to año básico de la escuela “Enrique Ibáñez Mora” de 
Guayaquil – Ecuador – 2018 
 
 Existe relación significativa entre las relaciones del clima organizacional y el rendimiento 
académico de los estudiantes de 5to año básico de la escuela “Enrique Ibáñez Mora” de 
Guayaquil – Ecuador – 2018 
 
 Existe relación significativa entre la recompensa del clima organizacional y el rendimiento 
académico de los estudiantes de 5to año básico de la escuela “Enrique Ibáñez Mora” de 
Guayaquil – Ecuador – 2018 
 
 Existe relación significativa entre la identidad del clima organizacional y el rendimiento 
académico de los estudiantes de 5to año básico de la escuela “Enrique Ibáñez Mora” de 









Determinar la relación significativa que existe entre el clima organizacional y el rendimiento 
académico de los estudiantes de 5to año básico de la escuela “Enrique Ibáñez Mora” de 




 Determinar la relación significativa entre la estructura del clima organizacional y el 
rendimiento académico de los estudiantes de 5to año básico de la escuela “Enrique Ibáñez 
Mora” de Guayaquil – Ecuador – 2018 
 
 Determinar la relación significativa entre las relaciones del clima organizacional y el 
rendimiento académico de los estudiantes de 5to año básico de la escuela “Enrique Ibáñez 
Mora” de Guayaquil – Ecuador – 2018 
 
 Determinar la relación significativa entre la recompensa del clima organizacional y el 
rendimiento académico de los estudiantes de 5to año básico de la escuela “Enrique Ibáñez 
Mora” de Guayaquil – Ecuador – 2018 
 
 Determinar la   relación significativa entre la identidad del clima organizacional y el 
rendimiento académico de los estudiantes de 5to año básico de la escuela “Enrique Ibáñez 













2.1 Tipo y diseño de investigación  
Este trabajo investigativo muestra un diseño no experimental debido a que el investigador no 
infiere en las variables  solo recoge datos y es transversal ya que la investigación se la hace en 
determinado tiempo de periodo. También corresponde a una investigación correlacional ya que 
determinamos la relación significativa de las dos variables en este caso la variable independiente 
es el clima organizacional la cual la relacionamos con la variable dependiente que es el 
rendimiento académico es de tipo transversal ya que el fenómeno se describe en un tiempo 
determinado. 
 
El diseño es de investigación descriptiva – correlacional. 
El Estudio descriptivo y cuantitativo, por lo tanto, el mismo permite no solo observar, sino 
recolectar datos de la realidad, en un ambiente cotidiano. Es transversal ya que  recolecta datos 
y se da en un tiempo determinado. Según Hernández (2010), cuyo objetivo es determinar el nivel 
de correlación entre las variables en las cuales son independiente clima organizacional y la 
dependiente rendimiento académico.  
A continuación, el siguiente esquema lo explica:  






    
Datos: 
M= Muestra (Docentes y Estudiantes de la Escuela “Enrique Ibáñez Mora”) 
OX= Observación de la variable independiente (clima organizacional) 
Oy= Observación de la variable dependiente (Rendimiento Académico) 
r = Correlación entre las variables 
2.2 Operacionalización de variables 





Según (Robbins, Stephen, P, 1999) da un concepto de ambiente organizacional a un clima 
generado por la mayoría de las organizaciones y también agentes externos de ellas las cuales 
influyen en su desempeño laboral. 
 
 Variable Dependiente: 
Definición conceptual de Rendimiento académico  
 
(Pérez Luño, Ramon Jerónimo, Sánchez Velásquez, 2000) “Es la adición de elementos  que actúa 
en el individuo que aprende, la cual es determinado como un valor atribuido al beneficio del 
estudiante. Este se puede medir mediante notas obtenidas de una valoración cualitativa que sus 



























































2.3 Población, muestra y muestreo   
Población: 
Según (Tamayo, 2012) “la población es la totalidad de unidades de un fenómeno de estudio que 
incluye sus análisis y que debe cuantificarse para el estudio o análisis de la investigación a 
realizar”.  La población de esta investigación está conformada por 70 docentes y 1200 estudiantes 
de escuela “Enrique Ibáñez Mora.” de la ciudad de Guayaquil- Ecuador  
 
Muestra: 
(Tamayo, 2012) Afirma que la muestra “es el conjunto de individuos que se toma de la población, 
para estudiar un fenómeno estadístico”.p.112.  
Una vez determinada la población se procede a elegir la muestra, en este caso, la muestra estará 
constituida por 40 docentes y 40 estudiantes de 5to año paralelo “A” de educación básica de la 
escuela “Enrique Ibáñez Mora” de Guayaquil.  
 
 





Docentes de educación primaria  20 20 40 
Estudiantes de 5to año básico  18 22 40 
TOTAL   80 




"Es un conjunto de medidas, procedimientos y criterios por lo que se selecciona un determinado 






El tipo de muestreo que se utilizó en esta tesis fue el no probabilístico ya que “Este muestreo no 
es aleatorio más que todo es por conveniencia el investigador busca la forma de muestra que más 
le convenga y este de fácil ubicación por lo que no se conoce la probabilidad de selección de una 
unidad para la población de su totalidad” (Pineda et al, 1994, pág. 119) 
  
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
2.4.1 Técnica:  
Las técnicas son utilizadas para recoger información, lo cual se deduce el volumen, el tipo de 
información, y debe estar plenamente justificado con los objetivos e hipótesis de la investigación. 
(Roja Soriano, 2006) 
(Rodriguez Peñuelas, 2008)  Afirma. “los medios para recolectar información son las tecnicas, 
estas se puede ver a través de la observación, cuestionario, entrevistas, etc. La cual estos datos 
se detallan lo que los encuestados han dirigido sus versiones y con esto sacar un porcentaje para 
relacionar las variables”. 
Análisis documental es un tipo de trabajo investigativo técnico, que da como resultado un 
conjunto de operaciones intelectuales, la cual buscan representar o describir documentos de 
forma unificada y a la vez sistematizada para su fácil manejo. (García Gutiérrez AL, 2002)  
La técnica de esta investigación fue la encuesta para una población definida de 40 docentes y el 
análisis documental de las notas de 40 estudiantes de 5to año básico. 
2.4.2 Instrumento: 
En esta investigación para calcular el clima organizacional se utilizó un cuestionario elaborado 
por Litwin, George H. y Robert a. Stringer, el cual fue aplicado a los docentes de la escuela 
“Enrique Ibáñez Mora” de la ciudad de Guayaquil, esta investigación fue validad por tres 
expertos la cual han verificado y dan validez a este instrumento. 
También se incluye una ficha de análisis documental donde se alojaran las calificaciones por 
materias de los estudiantes de 5to año básico puesto que es medido a través de los indicadores de 
logros según los estándares de aprendizaje de las cuatros materias fundamentales que son: lengua 




Estos estándares buscan medir aptitudes y conocimientos que el estudiante ha adquirido en el 
proceso educativo, permite conocer el estado actual del estudiante con respecto a la promoción 
al nivel superior y retroalimentación al personal docente que fortalece debilidades que se 
encuentren en el proceso y tenga influencia sobre el rendimiento académico. 
 
2.4.3 Validez 
Terminado el diseño del instrumento, este fue puesto a pruebas para verificar su validez y 
confiabilidad. (Hernandez R. F., 2006) Nos dice. “la validez de un instrumento es el grado que 
realmente mide o pretende medir a través de expertos” p.32  
Uno de los principales objetivos en esta investigación es que sean comprobadas las herramientas 
de esta investigación para ponerlas a práctica de profesores y estudiantes, este cuestionario de 
clima organizacional esta validado por 3 expertos, ya que se ajustó algunos cambios.  
 
Para el análisis de investigación de la variable de rendimiento académico se utilizará las medidas 
de logros de los estándares de aprendizaje dadas por el Ministerio de educación de las cuatro 
materias principales que son: matemáticas, lengua y literatura, ciencias naturales y estudios 
sociales ya que también son validadas por el juicio de expertos en la cual se anexará las 




Para realizar el trabajo de investigación se utiliza el coeficiente de Alfa de Crombach. Ya que es 
una herramienta para medir la fiabilidad dado en una escala de medida se lo puede utilizar 
también como índice de solides interna y favorable para una organización pero no está aplicada 
para alguna estabilidad en el tiempo ni sobre alguna forma del instrumento.. Para la confiabilidad 
del cuestionario de clima organizacional su alfa de Crombach es de 0.97   
Para la medición el rendimiento académico de los alumnos de 5to “A” se utilizará los reportes 
de notas de las materias de matemáticas, lengua y literatura, ciencias naturales y estudios sociales 
que imparto de la cual son confiables ya que se están tomados en tiempo real y revisado por las 
autoridades correspondientes, en este caso la comisión pedagógica, la directora y a su vez los 







Para llegar a obtener el objetivo principal de este trabajo investigativo que es determinar la 
relación significativa del clima organizacional y el rendimiento académico de los estudiantes de 
5to año básico se utilizó una técnica que fue la encuesta  y un instrumento que fue un cuestionario 
de 41 items en la que se determina 4 dimensiones citadas por (Stringer.R, Litwin.G &, 1968) que 
son: estructura, identidad, relaciones y recompensa. 
 
Se realizó un muestreo no probabilístico con cuarenta docentes a la cual se les realizo este 
cuestionario de clima organizacional, fue validado por tres expertos y con un índice de 
confiabilidad de crombach de 0.97 y para determinar la variable independiente logros académicos 
se realizó una ficha de análisis documental donde se aloja las calificaciones de los estudiantes 
medidas en niveles de logro según su valor las cuales son adquiridas según Ministerio de 
Educación mediante Acuerdo 482-12 del 28 de noviembre del 2012, determina los estándares 
para las áreas de Lengua y Comunicación, Matemática, Ciencias Naturales y Estudio Sociales la 
cual se tomaron evaluaciones tomadas a tiempo real, se da fe de la veracidad de estas 
evaluaciones, las autoridades correspondientes, en este caso la comisión pedagógica, la directora 
y a su vez los jueces de expertos.  
 
A continuación para comprobar la hipótesis de este trabajo que es existe correlación significativa 
entre el ambiente organizacional y los logros académicos de los estudiantes de 5to A.  Se realizó 
la correlación de Pearson a través de la aplicación SPSS utilizando datos del clima organización 
y datos del rendimiento académico y para la comprobación de las hipótesis específicas se utilizó 
datos de cada una de las dimensiones del clima organizacional y los datos de la variable 
dependiente rendimiento académico. Para determinar el objetivo general el índice de correlación 
de Pearson es de 0.791 la cual nos lleva a la comprobación de este objetivo general que es la 
correlación significativa del ambiente organizacional y los logros académicos y la que concluye 







2.6 Método de análisis de datos 
 
En busca del correcto tratamiento de los datos recopilados para su análisis y obtención de 
resultados la herramienta de trabajo que se uso fue un cuestionario donde se utilizó la correlación 
de Pearson por medio del programa SPSS.  
 
Los instrumentos que se aplicaron a la muestra de la investigación fueron construidos en relación 
a las variables establecidas en la investigación: variable independiente clima organizacional y 
variable dependiente rendimiento académico, se diseñó un cuestionario que señala dimensiones 
de la variable cima organizacional como: estructura, relaciones, recompensa e identidad, se 
realizó de esa manera con la finalidad que el docente pueda contestar  cada ítems y relacionarlo 
con su labor, debido a que no se trató de evaluarlo o asignarle una nota, si no la de conocer  los 
elementos que describan los procedimientos  aplicados por el docente, por la que tres jueces 
expertos pudieron validar cuyo instrumento con un alfa Crombach de 0.97 lo cual es confiable.  
 
Para determinar la variable independiente rendimiento académico se realizó una ficha de análisis 
documental la cual se lo realizo por medio de los niveles de logros de las cuatros materias 
fundamentales dadas por los estándares de aprendizaje del Ministerio de educación de Ecuador. 
Cabe recalcar que las notas para los niveles de logros son cogidos de archivos brindados por los 
profesores a tiempo real, la cual dan fe de la veracidad de la ficha de análisis documental, también 
las autoridades correspondientes, en este caso la comisión pedagógica, la directora y a su vez los 
jueces de expertos.  
 
Con la interpretación de los resultados se necesitó el índice de correlación Pearson a través del 
programa SPSS, las tablas de correlación donde se comprueba los objetivos y el rechazo de 
hipótesis.  
 
 También incluyo una tabla de comparación y correlación aplicada por yagle en el año 2014 en 
su “guía de métodos estadísticos” la cual indica la correlacionalidad de las variables entre la más 






       R±           ± 1              correlación perfecta 
       0,80     a ± 0, 99        muy alta 
     ± 0,60    a ± 0,79         alta  
     ± 0,40    a ± 0,59         moderada 
     ± 0,20    a ± 0,39         baja 








































III.  RESULTADOS 
Del instrumento de clima organizacional aplicado a profesores y el rendimiento académico de 
los alumnos de 5to año básico en la Escuela “Enrique Ibáñez Mora” de la ciudad de Guayaquil - 
2018, se puede apreciar que los siguientes resultados. 
VARIABLE INDEPENDIENTE (1) =Clima organizacional 
VARIABLE DEPENDIENTE (2) = Rendimiento Académico  
 
Objetivo Específico No 1:    
Determinar la relación explicativa entre la estructura del clima organizacional y los logros 
académicos de los alumnos de 5to año básico de la escuela “Enrique Ibáñez Mora” de Guayaquil 
– Ecuador – 2018 
Tabla  1  
Relación entre la estructura del clima organizacional y el rendimiento académico 









Correlación de Pearson 
 
1 
                          
0,359* 
Sig. (bilateral)  0,023 
   
 N 40 40 
Rendimiento 
Académico 
Correlación de Pearson 0,359* 1 




  N 40 40 
Fuente: Cuestionario sobre Clima Organizacional y Pruebas de Rendimiento Académico 
 
 
Interpretación: De acuerdo a la tabla 1 nos indica que la correlación de la dimensión uno 
“Estructura” con el rendimiento académico es de 0.359 lo que nos demuestra que consta una 
correlación baja lo que determinar una correlación no tan específica entre la estructura del 
ambiente organizacional y los logros académicos de alumnos de 5to año básico de la escuela 
“Enrique Ibáñez Mora” de Guayaquil – Ecuador – 2018. De acuerdo al nivel de sig. p<0,05 refuta 







Objetivo Específico No2:  
 
Determinar la relación explicativa entre la dimensión relación del Clima Organizacional y el 
aprendizaje Académico de los alumnos de 5to año básico de la escuela “Enrique Ibáñez Mora” 
de Guayaquil – Ecuador – 2018, De acuerdo al nivel de sig. p<0,05 refuta la hipótesis nula. 
 
Tabla 2  
Dimensión relación del clima organizacional y el rendimiento académico 
Fuente: Cuestionario sobre clima organizacional y pruebas de rendimiento académico 
 
 
Interpretación: De acuerdo a la tabla 2 nos indica que la correlación entre la dimensión 
“Relación” del ambiente organizacional y el rendimiento académico es de 0.429 por lo que nos 
expone la existencia de una relación ponderada y se cumple con el objetivo específico No 2 que 
es Establecer la correlación significativa entre las relaciones del clima organizacional y el 
rendimiento académico de los estudiantes de 5to año básico de la escuela “Enrique Ibáñez Mora” 















Correlación de Pearson                  1                    0,429* 
Sig. (bilateral)  0,06 
   
 N 40 40 
Rendimiento 
Académico 
Correlación de Pearson 0,429* 1 











Objetivo Específico No 3:   
Determinar la correlación significativa entre la recompensa del clima organizacional y el 
rendimiento académico de los estudiantes de 5to año básico de la escuela “Enrique Ibáñez Mora” 
de Guayaquil – Ecuador – 2018 
 
Tabla 3  











Fuente: Cuestionario sobre el clima organizacional y pruebas de rendimiento académico 
 
 
Interpretación: De acuerdo a la tabla 3 nos indica que la correlación de la dimensión 
“recompensa” del ambiente organizacional con el aprendizaje académico es de 0.481 lo que 
demuestra que su correlación es moderada por lo que cumple con el objetivo específico No 3 que 
es Determinar la relación explicativa entre la recompensa del clima organizacional y el logros 
académicos de los alumnos de 5to año básico de la escuela “Enrique Ibáñez Mora” de Guayaquil 















Correlación de Pearson   1                 0,481* 
Sig. (bilateral)                  0,02 
   
 N 40                    40 
Rendimiento 
Académico 
Correlación de Pearson 0,481*                         1 














Objetivo específico No 4:  
Determinar la   relación significativa entre la identidad del clima organizacional y el rendimiento 
académico de los alumnos de 5to año básico de la escuela “Enrique Ibáñez Mora” de Guayaquil 
– Ecuador – 2018 
 
Tabla 4 











Fuente: Cuestionario sobre el clima organizacional y pruebas del rendimiento académico 
 
Interpretación: De acuerdo a la tabla 4 nos indica que la correlación de la dimensión “Identidad” 
del clima organización con el rendimiento académico es de 0.463 lo que demuestra que su 
correlación es moderada por lo que cumple con el objetivo específico Establecer la   relación 
significativa entre la identidad del ambiente organizacional y el rendimiento académico de los 
estudiantes de 5to año básico de la escuela “Enrique Ibáñez Mora” de Guayaquil – Ecuador – 
2018. De acuerdo al nivel de sig. p<0,05 resiste la hipótesis nula.  
 
 











                            1                              0,463* 
Sig. (bilateral)  0,03 
   














Objetivo General:   
  
Determinar la relación significativa que existe entre el clima organizacional y el rendimiento 
académico de los estudiantes de 5to año básico de la escuela “Enrique Ibáñez Mora” de 
Guayaquil – Ecuador – 2018 
 
Tabla 5 












Fuente: Cuestionario sobre el clima organizacional y pruebas de rendimiento académico 
 
 
Interpretación: De acuerdo a la tabla No5 nos muestra que la correlación de las variables es alta 
de 0.791 lo que indica que se cumple con el objetivo del proyecto determinar la relación 
significativa de la variable independiente (clima organizacional) con la variable dependiente 









    
Clima 
Organizacional   






                     1 
                               
0,791* 
Sig. (bilateral)  0,00 
   














 Figura 1 




















   
  
 
Interpretación: El gráfico 1 nos muestra la correlación entre las variables nos indica que 
mientras más cerca estén los puntos a la línea correlacional más se correlacionan las variables 
pues en esta investigación se muestra una correlación moderada lo que nos demuestra que si 
cumple con el objetivo de la investigación determinar la relación entre el clima organizacional y 




















IV.  DISCUSIÓN 
En esta parte se realiza la comparación de resultados con otros hallazgos en trabajos de temática 
similar, es decir, que traten algunas de las variables estudiadas, también lo que se especifica en 
los antecedentes como en las fuentes citadas de en esta investigación.  
 
Se encontró algunos investigadores como (Baca. R., Celedonio. M y Milla. A., 2008)  Que nos 
dice que en su investigación demuestra la relación existente entre las variables clima 
organizacional y rendimiento académico, en su objetivo establece la relación de ambas y con el 
instrumento que aplico sus resultados fueron con una relación moderada entre sus variables. 
 
Para la elaboración de los objetivos específicos se relacionó las dimensiones de (Litwin y 
Stringer, 1968)  de estructura, relaciones, recompensa e identidad para el clima organizacional 
relacionado con rendimiento académico.  
 
También se muestra la comprobación de sus objetivos e hipótesis en las tablas anteriormente 
colocadas puesto que este capítulo se detalla cada una de ellas a continuación. 
 
En la tabla número uno se muestra la correlación con tendencia baja de 0,359 por lo que cumple 
con el objetivo específico número uno  y también se comprueba la hipótesis específica número 
uno que es a la relación significativa de la estructura del clima organizacional y el rendimiento 
académico coincidiendo con (Méndez, 2001) refiere  una cita importante donde define el clima 
organizacional como aquello que constituye el medio interno de una organización es decir 
políticas de las compañías, los reglamentos internos de las instituciones que vienen a ser los 
factores estructurales. Es decir que las percepciones de las obligaciones, reglas y políticas de la 
institución que tienen los docentes se relacionan con el rendimiento académico de los estudiantes 
de 5to año básico de la Escuela “Enrique Ibáñez Mora”. 
 
En la tabla número dos se muestra la correlación moderada de 0,429 lo que indica que se cumple 
con el objetivo específico número dos y la comprobación de la hipótesis número dos que es la 
relación significativa moderada entre la dimensión relación del clima organizacional y el 




donde prevalece la apreciación de comunicación y compañerismo que demuestra el personal 
administrativo de la institución educativa en el desempeño de los estudiantes.  
 
En la tabla número tres se muestra la correlación moderada de 0,481 donde se cumple con el 
objetivo específico tres y se comprueba también su hipótesis específica lo que nos dice que tiene 
la relación significativa moderada entre la recompensa del ambiente organizacional y los logros 
académicos donde se confirma con el autor (Goncalves, 2009) donde sostiene que las directrices 
que motivan se centran en el comportamiento que tiene secuencia sobre las organizaciones, Lo 
que concuerda que el sentido de competencia de la escuela prevalece en los docentes lo que hace 
que coopere para alcanzar los objetivos comunes y esto hace que se relacione con el rendimiento 
de los estudiantes y difiere (Chaparro, I & Vega, L., 2007) en su investigación la recompensa 
con bajo porcentaje y las  relaciones es la que presenta mayores diferencias entre las instituciones 
educativas por tanto afecta mucho al ambiente general de la organización.  
 
En la tabla número cuatro se muestra una correlación de 0.463 donde cumple con el objetivo 
específico cuatro y se comprueba su hipótesis especifica lo que nos dice que existe relación 
significativa moderada entre la identidad del ambiente organizacional y el aprendizaje académico 
de los alumnos de 5to año básico de la escuela “Enrique Ibáñez Mora” de la ciudad de Guayaquil, 
lo que concuerda con la teoría de (Litwin y Stringer, 1968) nos dice que el sentir de pertenencia 
del trabajador en la organización es un elemento importante y muy valioso para que exista un 
buen grupo de trabajo. En general el poder compartir experiencias conlleva a tener un solo fin un 
solo objetivo para llevar a la cima y eficientemente una organización.  
 
Es decir que el sentido de pertenencia de la escuela prevalece en los docentes lo que hace que 
coopere para alcanzar los objetivos comunes y esto hace que se relacione con el rendimiento de 
los estudiantes de 5to años básico. 
 
Finalmente, en la tabla número cinco muestra la correlación moderada de 0.791 donde se cumple 
con el objetivo general de esta investigación incluida la aceptación de la hipótesis general que es 
la correlación con una significancia moderada del ambiente organizacional y el aprendizaje 
académico de la los alumnos de 5to año básico de la escuela “Enrique Ibáñez Mora” de la ciudad 







Existe correlación  específica positiva con propensión baja entre la estructura del clima 
organizacional y los logros académicos de los estudiantes de 5to año básico de la escuela Enrique 
Ibáñez Mora” de Guayaquil – Ecuador – 2018. Indica la tabla 1 con una correlación 0,359 
 
Existe correlación propia moderada entre las relaciones del clima organizacional y el rendimiento 
académico de los estudiantes de 5to año básico de la escuela “Enrique Ibáñez Mora” de 
Guayaquil – Ecuador – 2018. Indica la tabla 2 con una correlación 0,429 
 
Existe correlación significativa moderada entre la recompensa del clima organizacional y el 
rendimiento académico de los estudiantes de 5to año básico de la escuela “Enrique Ibáñez Mora” 
de Guayaquil – Ecuador – 2018. Indica la tabla 3 con una correlación de 0,481 
 
Existe relación significativa moderada entre la identidad del clima organizacional y el 
rendimiento académico de los estudiantes de 5to año básico de la escuela “Enrique Ibáñez Mora” 
de Guayaquil – Ecuador – 2018. Indica la tabla 4 con una correlación de 0, 463 
 
Existe correlación propia moderada entre el clima organizacional y el rendimiento académico de 
los estudiantes de 5to año básico de la escuela “Enrique Ibáñez Mora” de Guayaquil – Ecuador 
















A la directora dar a conocer las obligaciones y reglas que los docentes deben cumplir de una 
manera adecuada eficaz y siempre respetar las opiniones de los docentes para llegar a un solo 
objetivo y poder así los alumnos cumplan con un buen aprendizaje académico ya que constituye 
parte esencial de este proyecto recalcar la existencia de una relación entre ellas. 
 
A la Directora tener más atención a los requerimientos de los docentes más que todo que exista 
una comunicación efectiva, cambiar su método de trabajo, puesto que los directivos son los que 
llevan el ejmeplo y alta direccion, con su cultura y con sus sistemas de gestión, por lo que deberia 
proporcionar un adecuado terreno o ambiente laboral para su organización. 
 
A la directora tener un sistema de reconocimiento por la labor bien echa del docente ya que se 
utiliza como instrumento para crear espíritu competitivo entre docentes sanamente para llegar al 
mismo objetivo la mejora educativa a través del rendimiento académico de los estudiantes. 
 
A la directora considerar tener espacios lúdicos de integración para los docentes y autoridades 
que fortalezcan la implicación y el sentido de pertenencia a la Escuela Enrique Ibáñez Mora, lo 
que permitirá al equipo docente trabajar correctamente y mantener un mejor rendimiento 
educativo lo que conlleva que el docente tenga el sentido de pertenencia de la escuela. 
 
A la rectora de la institución educativa “Enrique Ibáñez Mora” tener un grado de madurez al 
respecto de su manera de comunicarse con los demás ya que la subvención o falta de camaradería, 
la familiaridad es importante en el ambiente organizacional en la escuela, también compartir 
ideas sobre las practicas pedagógicas que sean adecuadas en base a la mejora del aprendizaje 
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ANEXOS No 1 
 




Este cuestionario tiene como objetivo principal obtener información que apoye en la evaluación 
del clima Organizacional de la escuela “Enrique Ibáñez Mora”. 
Así que este cuestionario tiene una naturaleza confidencial y será utilizada únicamente para 
investigación. Se le solicita cordialmente dar su opinión sobre la veracidad de los siguientes 
enunciados según su experiencia en esta institución. La información es en forma anónima  
 
Valores  












Dimensión 1: Estructura 
 
N° Ítems  1 2 3 4 5 
1 La carpeta pedagógica es necesaria para apoyar la 
realización de mis tareas 
     
2 Es importante la información plasmada y recabada en la 
carpeta pedagógica para la institución 
     
3 Considero que es necesario el establecimiento de reglas         
4 Las normas de disciplina de la institución me parecen 
adecuadas 
     
5 Las normas vigentes facilitan mi desempeño      
6 La cantidad de trámites son necesarios para dar un 
servicio  
     
7 En esta institución existe orden      
8 Considero que mis funciones y responsabilidades están 
claramente definidas 
     
9 Los ritmos de trabajo me parecen adecuados      
10 Los procedimientos ayudan a la realización de mis 
tareas       
     
11 Puedo opinar para mejorar los procedimientos      
12 Se me permite poner en práctica lo que considero más 
adecuado para realizar mi trabajo 
     
13 La institución otorga los materiales suficientes para 
realizar mi trabajo 








Dimensión 2: Relaciones  
 
N° Ítems  1 2 3 4 5 
14 En esta institución es sencillo ponerse de acuerdo            
15 Los directivos son claros en la asignación de las tareas           
16 Los directivos son imparciales al otorgar, o tratar a cada 
quien, en las mismas circunstancias de la misma manera 
     
17 Los directivos demuestran dominio emocional y 
situacional en la solución de problemas  
     
18 Los directivos mantienen una comunicación abierta con 
todos en la institución 
     
19 En esta institución se valora el trabajo y el esfuerzo      
20 Los directivos tienen la capacidad para ayudar, motivar 
y dirigir proyectos y personas 
     
21 Los directivos reconocen los derechos, dignidad y 
decoro de los demás       
     
22 En esta institución trabajamos con espíritu de equipo            
23 Mis compañeros me brindan apoyo cuando lo necesito           
24 Los directivos brindan seguridad para que realice mis 
tareas       
     
25 El personal de otras áreas se suma espontáneamente 
para resolver los problemas de la institución   
     
26 Los directivos brindan respaldo para apoyo en las 
actividades laborales       
     
27 Los directivos toman en cuenta las diferentes ideas de 
las personas       
     
 
Dimensión 3: Recompensa  
 
N° Ítems  1 2 3 4 5 
28 La institución ha contribuido en mi desarrollo 
profesional 
     
29 La institución me brinda capacitación para obtener un 
mejor desarrollo de mis actividades  
     
30 En general, mis alumnos aprovechan mis esfuerzos para 
que logren un buen desempeño académico  
     
31 En general mis alumnos reconocen y valoran mi 
esfuerzo en la realización de mis tareas 
     
32 Los directivos demuestran interés en el resultado de mis 
tareas       
     
33 Los directivos reconocen mi esfuerzo en la realización 
de mis tareas       
     
34 Los directivos me motivan para realizar mis tareas            
35 Los directivos utilizan su posición para darme 
oportunidades de trabajo estimulantes y satisfacciones  
     
 





N° Ítems  1 2 3 4 5 
36 Me siento parte importante de esta institución            
37 Me siento comprometido a presentar propuestas y 
sugerencias para mejorar mi trabajo  
     
38 Considero importante mi trabajo en esta institución            
39 Considero que la realización de mis actividades tiene un 
impacto en la institución  
     
40 Estoy consciente de mi contribución en el logro de los 
objetivos de esta institución 
     

























INSTRUMENTO PARA MEDIR EL RENDIMIENTO ACADEMICO DE LOS 
ESTUDIANTES DE 5TO AÑOS BASICO DE LA ESCUELA ENRIQUE IBÁÑEZ 
MORA 
 
NIVEL DE LOGROS: Puntuación: 
 No alcanzado  1   0-3 
 Nivel de logro 2 4-5 
 Nivel de logro 3 6-7 
 Nivel de logro 4 8-9 



















































































      
      
      
      
      
      





ANEXO No 2 
























































































ANEXO No 4 





































































































































































































































































































































































































































































































ANEXO No 7 









































ANEXO NO 8 
CONSTANCIA EMITIDA POR LA INSTITUCIÓN QUE ACREDITE LA 





































































































ANEXO No 9 










































ANEXO No 10 
 














































ANEXO No 11 
 















































VERSIÓN FINAL DE TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 
 
